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イギリスにおける離婚後の子の養育費の確保1?
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◇ 第1表:社 会保障給 付の週 支給額
*所舗 助(lnc。meSupP。(1995rt)年4月現在)
児童の個 人手 当
11歳未満
11歳か ら15歳
16歳か ら17歳
18歳
成 人の個 人手 当
単身者
カ ップル
プ レ ミアム
家族 プレ ミア ム
片親 プ レ ミア ム
*児童給 付(ChildBenefit)
第1子
第2子 以 下
£15.95
£23.40
£28.00
£36.80
£46.50
£73.00
£10.25
£5.20
£10.20
£8.25
(18) 神奈川法学第31巻第1号 IS
《算定例 ① 》
Xは,妻Aの もとに二人の子a,bを 遺 して離婚 を した。その後,同 じく離婚経
験者 で あ るBと再婚 し,Xは現 在Bと その連れ 子cとの 三人 で家庭生活 を営 んでい
る。Xの 純 収入 は週200ポンドで,こ れ が この家庭 の唯 一の収 入で あ り,こ の う
ち週60ポ ンドは住 宅 ローンの支払 い に当て られ てい る。Aが養 育費の取 立 申請 を
した と した ら,Xはa,bの ため にい くらの扶 養料 を支払 うことにな るの か。
なお,子 ど もたちはa,b,cと も11歳未満 とす る、
① 純 所 得 額(netincome)
② 必 要 養 育 費 用(maintenancerequirement)
a,bの個 人 手 当(15.95×2)
Aの 個 人 手 当
家 族 プ レ ミア ム
片 親 プ レ ミア ム
児 童 給 付 の 控 除(10.20十&25)
③ 査定 免除額(exemptincome)
Xの所得 補助額
Xの住居 費
④ 査定 対象所得(assessableincome)
純 所得額
査 定免除額 の控除
£200.00
31.90
46.54
10.25
5.20
-18 .45
75.40
46.50
30.00
£76,50(四 捨 五 入 £77)
200
-77
£123
⑤ 計 算 上 の 養 育 費 額(proposedmaintenance)
査 定 対 象 所 得 の50%123×50%
£61.50(四 捨 五入 £62)
⑥ 残存所得額
純所得額
計算上の養育費額の控除
⑦ 所 得 の 最低 保 障 額(protectedincome)
cの 個 人 手 当
X・Bカ ップ ル の個 人 手 当
家 族 プ レ ミア ム
X・B・cの 住 居 費
マ ー ジ ン
⑧Xの家族所得の合計
残存所得額
cの児童給付
⑨最低保障不足額
最低保障額
Xの家族所得額
⑩養育費支払額
計算上の養育費額
最低保障不足額
200
-62
£138
15.95
73.00
×0.25
60.00
5.00
£164.20
138.00
10.20
£148.20
164.20
-148 .20
£16.00
62
16
£46
(19)イギリスにおける離婚後の子の養育費の確保19
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《算定例 ② 》
算定例① と同 じ事例 にお いて ,元 の夫Yと の 間の子cを 連 れてXと再 婚 したB
が,Yに 対 す るcの養 育費 の取 立 て手続 きを申請 した と した ら
,Yは,い くらの養育 費 を支払 うこ とに な
るのか。 なお,Yは ・人 暮 ら しを してお り,そ の純収入お よび住 宅
ロー ンの 支払額 は ,Xとまった く同 じでrそ れ ぞれ週200ポン ド
60ポン ドで あった とす る。'
妻rL鋤 揖 男
①純所得額
②必要養育費用
cの個人手当
Bの個人手当
家族プレミァム
片親プレミァム
児童給付の控除
③査定免除額
Yの所得補助額
Yの住居費
④査定対象所得
純所得額
査定免除額の控除
⑤計算上の養育費額
査定対象所得の50%
⑥残存所得額
純所得額
計算上の養育費額の控除
⑦所得の最低保障額
Yの所得補助額
Yの住居費
マージン
⑨最低保障不足額
⑩養育費支払額
£200.00
11.95
46.50
10.25
5.20
-10
.20
£63.70
46.50
60.00
£106.50(四 捨 五 入 £107)
200
-107
£93
93×50
£46.50(四 捨 五 入 £47)
Zoo
-47
£153
46.50
60.00
5.00
£11.50
な し
£47
(29)イギリスにおける離婚後の子の養育費の確保29
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(33}イギリスにおける離婚後の子の養育費の確保
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